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摘 　要 : 公平与效率 ,是人类社会永恒的理念 ,但在现实中 ,则是适时的行动准则。高等教育当前许多重大的
改革与发展问题 ,都应当根据公平与效率的原则作为决策的依据。公平与效率 ,是两个密切相关的概念 ,在一定情
况下产生矛盾。需要在两者之间寻求它们的平衡点 ,进行适度的协调。在经济与社会转型期 ,对改革与发展问题 ,
一般采取效率优先、兼顾公平的原则。但公平的价值高于效率的价值 ,效率优先 ,最终是为达到更高层次的公平。
对公平与效率的认识是主观的 ,但有其相对的客观标准 :公平的标准是大多数人的公平 ,效率的标准是国家的、社
会的、个人的长远效益。两者在发展中得到统一。
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Abstract : Equity and efficiency are both the forever ideal of the human society , and are the rule of action
at present . Many important problems faced in the reform and development of higher education should be solved
according to the principles of equity and efficiency. Equity and efficiency are two correlative ideas , while they
become contradiction in certain practices. It is necessary to search for the balance of the two , and harmonize
them within measures. In the phase of the economy and society transition , the principle of“efficiency first ,
give attention to equity”should be adopted. While the value of equity is higher than efficiency , to put efficien2
cy first is to realize the more equity in higher level . The ideas of equity and efficiency are subjective , but the
rules are objective. Equity is for most , efficiency lies in the long2term efficiency of a nation , a society and an
individual . Equity and efficiency unify in the development .
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一、公平与效率的永恒性与现实性
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下 ,是先发展东部 ,然后凭借东部的力量发展西部 ,
还是东西部同时并进 ,把有限资源平均分配给东西
































学校经费增加了 111 倍 ,其中学校自筹收入增加 117
倍 ,而学生学杂费增加达 311 倍 ,学杂费已达总经费
的 2516 % ,占自筹经费的 54 %。[2 ] 高等学校收费一




来说 ,学生交费的“度”,应定于 75 %以上的家庭能
够自行承担 ,对于 25 %以下家庭有不同程度的困
难 ,以奖助和贷款的方式帮助解决 ;如果太多的家庭









长的计量标准 ,则 GDP 年增长率为 7 %～8 %时 ,高
教的发展速度可考虑为 8 %～9 %。① 如果据此考察
近年来中国高等教育发展的规模速度 ,则 1997 年以






① 这只是简化了的举例 ,实际操作应考虑其他因素 ,力求全面、精确。






































为建设思想则是错误的。20 世纪 50 年代末的大跃



























上 ,或重点大学大量扩招 ,冲击精英教育 ,只顾数量 ,
不顾质量 ,则是降低效率 ,对于精英教育来说 ,也不
公平。再如 ,公立高校大办二级学院 ,同民办高校争
夺生源 ,分散公立高校教育资源 ,是公平还是不公
平 ? 是提高教育效率还是降低教育效率 ? 高校大规
模合并 ,巨型大学林立 ,是提高办学效率还是降低办
学效率 ? 这些都有不同的说法。











① 这里所指的效率 ,不只是指经费上的投入 —产出的效率 ,而是指泛化了的社会效率。






2002 年 9 月底厦门大学高等教育发展研究中
心举办的“公平与效率 :21 世纪高等教育国际学术
研讨会”,参加的都是高等教育理论工作者。从所收
到的中外学者 58 篇论文看 ,讨论教育公平问题的 29
篇 ,讨论公平与效率关系的 21 篇 ,讨论效率问题的
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